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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
akuntabilitas, transparansi, dan sistem pelaporan terhadap kinerja pemerintah 
dimana kinerja pemerintah merupakan gambaran pertanggungjawaban atas 
kegiatan ataupun aktivitas yang telah dilaksanakan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang dibagikan secara 
langsung ke responden. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling yang berdasarkan pada kriteria. Jumlah sampel pada 
penelitian ini sebanyak 78 responden. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 
program SPSS versi 25. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif 
terhadap kinerja pemerintah, karena semakin baik akuntabilitas maka semakin 
tinggi juga tingkat kinerja pemerintahan. Sedangkan transparansi berpengaruh 
positif terhadap kinerja pemerintah, karena semakin baik transparansi maka 
semakin tinggi juga tingkat kinerja pemerintahan. Untuk sistem pelaporan 
berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah, karena semakin baik sistem 
pelaporan maka semakin tinggi juga tingkat kinerja pemerintahan. Hasil penelitian 
ini sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini 
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ABSTRACT 
This study aims to test and to analyze the impact of the accountability, the 
transparency, and the report system toward the government performance which 
the performance is a representation of the accountability for the activities that 
have been done. 
The type of this study is a quantitative. For collecting the data, this study 
distributes questionnairres directly to the respondents. The samples of this study 
applies the purposive sampling based on the criteria. There are 78 respondents 
for this study. The study applies the multiple linear regression method with SPSS 
version 25. 
The result of this study shows that the accountability gives positive impact 
to the government performance, since the better accountability they have, the 
higher level of the government performance they have. On the other hand, the 
transparency gives positive impact to the government performance, since the 
better accountability they have, the higher level of the government performance 
they have. For the report system, since the better accountability they have, the 
higher level of the government performance they have. This result is compatible 
with the formulated hypothesis in this study. 
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